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I T 
LAS PROCESIONES 
DE SEMANA SANTA 
— t i — — 
T AS gestiones que se encaminaban a 
•M dar con tiempo todos los pasos ne-
cesarios para la organización de proce-
siones de Semana Santa, se paralizaron 
por algunas circunstancias, entre ellas 
la del cambio de alcalde. Afortunada^ 
mente no ha decaído el entusiasmo de 
los Jóvenes promotores de la idea, y 
han vuelto a insistir en sus trábalos, 
contando con la ayuda del presidente 
de la Junta Permanente de Festejos 
señor Rojas Pérez. 
Está en marcha, pues, cí propósito 
^ue habrá de convertirse en realidad si 
a ello se suman cuantos pueden con-
tribuir a su feliz éxito, cosa que es de 
esperar dada la patriótica finalidad que 
se persigue, y para lo que ya sabemos 
hay la más cordial intención en muchos 
cofrades. 
falta ahora contar, en primer lugar, 
con la aportación de fondos con qué el 
Ayuntamiento deberá subvencionar a 
la Junta de Festejos y ésta destinar a la 
propaganda y ayuda de organización de 
las fiestas expresadas; y en segundo 
lugar, con la colaboración decidida de 
todos los vecinos que deben contribuir 
con sus donativos a costear los gastos 
que se originen a las Gofradui que 
vayan « salir a la calle. 
Aunque la insistencia parezca ociosa, 
hemos de insistir a este respecto en la 
conveniencia de celebrarlas procesiones, 
que con su salida contribuyen a reme-
diar la crisis de trabajo de muchas in-
dustrias y del comercio en general, por 
ti movimiento que suscitan siempre que 
con tiempo se anuncian, y por lo que 
hace falta hacer de ellas una buena pro-
paganda previa, tanto en la población 
como en los pueblos próximos, que han 
de dar a Antequera el contingente de 
forasteros tanto mayor cuanto más 
amplio sea el programa y más eficaz el 
anuncio. 
Este afto hay un renacimiento de 
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SUMARIO DEL PRIMER HÚMERO 
Encuesta acerca del interesante problema que constituye la construcción del ferrocarril 
Málaga-A Igeciras-
• Málaga necesita...» Lo que opinan las autoridades de nuestra provincia sobre los pro-
blemas fundamentales de su porvenir. Palabras del señor gobernador civü 
don Alberto Insúa. 
«La Prensa y sus autores». «Seis preguntas a los directores de los periódicos*. Contesta-
ciones de don Julio Amado, director de «La Unión Mercantil». 
Sección de Deportes, por Fernando González Mari, ilustrada con interesantes fotos del 
último partido Rccreativo-Malacitano. 
«El espiritismo en Málaga», interesantísimo reportaje. 
Página comercial.—*La propaganda en el comercio internacional», con sugestiones muy 
valiosas para los exportadores malagueños, por Porfirio Smerdou. 
Página de turismo dedicada a Málaga. 
«Virtudes del cinema americano*, por D. Fernández Barreira. 
«Seis personajes en busca de solución», por Juan Rejano. 
«Joselito, el que después de muerto se convirtió en leyenda y sobrevive a la leyenda de 
Rafael», por Manuel García Santos. 
Página dedicada a Antequera. 
Jornadas profesionales: «El día del médico». 
Página dedicada a Ronda, con interesantes manifestaciones de su alcalde señor Salcedo. 
«La escuela nueva», reportaje de J. Valles Primo. 
«Los pueblos», sección dedicada a los problemas de los pueblos de la provincia, redac-
tada por corresponsales especializados. 
«LA PROVINCIA» publica además,interesantes guias de los centros oficiales, 
turísticos, comerciales, industriales y profesionales. 
Todos los artículos se hallan profusamente ilustrados con fotografías *inéditas' 
Originales fotos de arte, obtenidas por notabilísimos profesionales. 
Julián Porrero 
léflica g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 u de 3 a 6 
g g - j - g p ^ ^ Q O Frente al café de Vergara. 
fiestas de Setnaná Santi en tóífás ft» 
poblaciones que en años anteriores las 
celebraban, incluso en Málaga, ciaés 
tanto sufrió con los vandálicos sucesbé 
de 1931, y Antequera no debe quedar ai 
la zaga, ya que es la ocasión de dar 14 
mayor brillantez a sus procesiones qué; 
tradicional mente se distinguen por súm 
notables características y por los valio-
sísimos elementos con que cuenta. 
El resurgir de estos cultos popuíarefe 
a las veneradas imágenes que son tra^ 
sunto de la Pasión de Nuestro S t ñ o é 
— Págiüat 2.» - tJL íjQJJ DE ANTEQUEBA 
c a l z a d o s La Regia 
Pone en conocimiento de su distinguida clien- TülüitlIlüC1 fiO 1191111 
tela que tiene recibido un inmenso surtido en LO|lulll luU U U | | U I I U 
a precios increíbles. 
M m ü b m i M n . Visite miestra exposiiD: Lueia. 18 
Jesucristo, y que promueven y despier-
tan los sentimientos religiosos arraiga-
dos en el alma del pueblo, debe ser 
ayudado y promovido, en demostra-
ción de que ios antequeranos conservan 
su fe tradicional y saben mantener las 
costumbres y prácticas piadosas que a 
íravés de los siglos crearon y sostuvie-
ron las Cofradías, en cuyas filas forman 
los ricos y los pobres, hermanados y 
linidos en un solo ideal y en una fervo-
rosa devoción a las imágenes que ve-
neramos. 
I Por este aspecto religioso de tanta 
tnayor significación en la hora actual, 
como por el beneficio que a la ciudad 
reportan, es preciso que este año se 
celebren las procesioftes y que los días 
de la Semana Mayor sean de verdaderas 
fiestas y de sugestivo interés para An-
tequera. 
^Semblanza de un nuevo 
santo 
El día 3 de Marzo, Dios mediante, se 
tlará comienzo en la iglesia de PP. Ca-
puchinos a un solemne triduo en honor 
cJe San Conrado de Parzhan, religioso 
tíe la Orden Capuchina, recientemente 
Éanonizado. 
1 Con este motivo, creemos oportuno 
¿ raza ren breves líneas ia semblanza de 
éste nuevo santo, perteneciente a una 
gloriosa Orden que, según el testimonio 
4e uno de los últ imos Pontífices, fué 
Siempre madre fecunda en varones in-
dignes por su virtud y santidad. 
1 Dos aspectos nos ofrece la vida del 
l u e v o síinto, que constituyen, por de-
cirlo así, la verdadera fisonomia espiri-
tual de esté hijo de! Serafín de Asís, 
<uya existencia en gran parte se deslizó 
•sfaníameníe en uno de los más veneia-
f-os santuarios de Baviera (Alemania). 
Él primero está sintetizado en la siguien-
te frase suya, senciüa, pero llena de 
sabiduría , que nos da la clave de la 
perfección que consiguió en ia práctica 
de las virtudes: «Mi libro es el Cruci-
íi jo,—escribía en cieiía ocasión—; en 
él aprendo a.ser humilde y paciente; él 
tne hace dulce y fáciies todas las 
cosas >. 
Y, en efecto, ocasión tuvo.de ejecutar 
estas virtudes durante los muchos a ñ o s 
qúe fué portero del célebre santuario de 
Alfoeting. A él acudían innumerables 
peregrinos a implorar el auxilio de la 
Santísima Virgen, y a todos atendía 
Fr. Conrado lleno siempre de bondad, 
ganándose con su trato afable el amor 
y veneración de todos. Su vida humilde 
y paciente casi sin nada extraordinario, 
pero a la que da gran realce la perfec-
ción con que el santo religioso cumplía 
sus deberes cristianos, ha merecido las 
frases más elogiadas de S. S. Pío XI , y 
es una prueba elocuente de que el per-
fecto cumplimiento de las propias obli-
gaciones puede elevar por sí solo a una 
gran santidad. 
El segundo aspecto, especialmente 
característico de la vida del nuevo 
santo, es su tierna devoción a la Santí-
sima Virgen, inseparable de todo hijo 
de San Francisco de Asís. Este amor a-
la Madre de Dios nos explica la gran, 
santidad que alcanzó Fr. Conrado, pues^  
su devoción fué sobre todo práctica, ya; 
que según frase suya, se esforzaba sin-
gularmente en imitar sus virtudes. 
Todos los qüe se acercaban a él per-; 
cibían al instante el aroma de su devo-
ción a la Stma. Virgen, aroma que se 
extiende por toda su vida, y hacen de 
San Conrado una figurá digna de her-
mosearlas candorosaíi páginas de las 
«Florecillas». Desde su más tierna in-
fancia, se le ve con frecuencia rezar el 
santo Rosario, y su taiga vida de religio-
so está totalmente consagrada a la 
Inmaculada Señora, pues a manera -de 
graciosa florecilla colocada ante su altar, 
su vida religiosa transcurre casi toda a 
sus pies, y la fragancia de sus virtudes es 
como una ofrenda y homenaje conti-
nuado a la Madre de Dios. 
Por último, Dios Nuestro Señor ha 
querido g i o i i f c r a su siervo, elevándo-
le al honor de los altares y haciéndole 
ebrár, después de su muerte, grandes 
milagros, para que su vida ejemplar 
sirva a todos de modelo en la práctica 
constante de los deberes del propip 
estado. 
Tarzán , luchando en la se l -
va por s u c o m p a ñ e r a , e s 
ia m á s bel la novela de 
aventuras . ^ ^ ^ ^ ^ 
VIDA ITIUNICIPflL 
L A S E S I O N DE A N T E A N O C H E 
j Preside el señor Heras y asisten los 
l señores Rosales, Pérez, Cuadra, Sorzano, 
Quintaíia, Alamilla, Santoialla, Ro-
i dríguez. Rojas, Muñoz López, Prieto, 
Velasco Dorado, Sanz, Velasco Alvarez, 
• Ríos, Carrillo, Sánchez, Sanz, Márquez 
y Viar. 
Actúan el secretario señor Pérez 
I Ecija, el interventor accidental señor 
t Zavala y el oficial señor Torres. 
| Se aprueba el acta de la anterior 
después de pedir el señor Sanz que 
conste que él se retiró del salón al vo-
tarse al primer teniente de alcalde. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban las cuentas de gastos 
por unanimidad. 
Léese informe del Negociado de Pro-
pios en solicitud de don Isidro Ramos 
sobre beneficios de tierras, y tras inter-
venir tos señores Cuadra y Rodríguez, 
se acuerda de conformidad. 
Sobre solicitud de Francisco Caro 
Valencia para que se devuelva el impor-
te de recibos satisfechos indebidamente* 
por conciertos, el señor Sorzano pide 
que informe el jefe del Negociado de 
Arbitrios y el señor Rodríguez que el 
solicitante pruebe su derecho, acordán-
dose de conformidad con las propuestas 
y facultando aL alcalde para que re-
suelva. 
Se lee un oficio del relojero munici-
pal comunicando la rotura de la esfera 
del reloj de la escuela cRomero Roble-
do». El señor Ríos pide que se haga 
presupuesto de adquisición de esferas 
para dicho reloj y el de lá Casa Ayun-
tamiento, que también está roto y el 
señor Sorzano estima que no es peren-
torio este otro. El primero insiste, por-
que todos ¡os años hay qué repintar esa 
esfera, y el señor Cuadra propone, y 
así se acuerda, que informe la comisión 
de Régimen interior si hay consignación 
para la adquisición propuesta. 
Dase lectura a escrito del jefe del 
Negociado de Recaudación en que da 
cuenta de que los damnificados por el 
pedrisco se niegan a pagar el Reparto. 
Promuévese un largo debate con inter-
vención de los señores Ríos, Sorzano, 
Rojas^  Cuadra, Rosales, Carrillo, Alami-
lla y Rodríguez, así como con aclaracio-
nes del alcalde y secretario, conoreíán-
dose los distintos criterios en el acuerdo 
de conceder una moratoria de un mes 
para que ¡os interesados abonen-sus> 
recibos sin recargo . y .abrir mientras 
tanto una información para saber quié-
nes sean ciertamente los perjudicados^ 
que hayan quedado en situáción difícil 
por si se les puede conceder aigunav 
gracia, pero teniendo en cuenta que ei 
Ayuníamientu no tiene facultad p?ra 
condonar esas deudas. 
Para rectificar la rasante de ¡a calle 
Encarnación hay un presupuesto del 
arquifecío, importante unas 910 pese-
tas. El señor Carrillo, para que no se 
re l ía le la obra ai encomendársela a la 
m web: ES ARTEÓÍDERA 
LIQUIDAMOS puf preparaclii Je laieiiarm 
Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos parabalas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a p rec ios excepc iona les . 
M m i M escaparates. Verdailera oporloDiiiJe nprar a m \ m precio. 
Casa Rojas Cas illa 
Décima, propone se haga por admi-
nistración y con cargo al presupuesto 
ordinario. El señor Rodríguez cree algo 
elevado el coste de esta obra, pero 
como se le dice que un presupuesto es 
sólo cálculo aproximado, se conforma 
y se aprueba el proyecto y la propuesta 
del delegado de obras. 
Hay otro presupuesto de pavimen-
tación de un trozo de la calle Garzón, 
importante 4.577 pesetas. El señor Ca-
rrillo estima que este proyecto no es 
urgente y debe pasar a la Décima. Al 
señor Sorzano le parece cara esta obra 
y pide pase a estudio de la comisión 
de obras. El señor Cuadra dice que la 
de la Décima tiene agotados sus fondos, 
y se acuerda pase el proyecto a estudio 
de la comisión. 
Se da cuenta de una relación de 
productos puros para análisis y material 
que precisa el Instituto, y tras hablar 
varios señores, a propuesta del señor 
Ruiz, se acuerda informe la Intervención 
si hay consignación para cubrir las 1.550 
pesetas que importa la relación. 
El señor Cuadra prestnta una pro-
puesta de reorganización de las co-
misiones municipales, y se acuerda 
declararla de urgencia, así como otros 
escritos. 
Dicha propuesta se aprueba, excepto 
en la inclusión en dichas comisiones 
del señor Sanz, pues éste renuncia con 
carácter irrevocable, y en vista de ello, 
el ¿señor Cuadra pide que se apruebe 
la propuesta quedando en designar por 
la mayoría radical en la próxima sesión 
el sustituto de aquél. 
Se aprueba propuesta de adquisición 
de material eléctrico, importante 727.50 
pesetas con descuento de 25 por 100. 
Se accede a dar permiso de un mes 
al jefe del Negociado don José León 
Sánchez-Garrido, que va a contraer 
matrimonio. 
Se nombra tallador de quintos al 
conserje don Antonio Castillo Ruano. 
Se autoriza a don José García Berdoy 
pará construir una casa en calle de 
Estepa n.0 24. 
Accédese a incluir en el padrón 
vecinal a Juan Tejada Velasco y Rafael 
Barrionuevo Carmona. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Quintana hace un ruego al 
alcalde de aguas sobre tableros y 
limpia de una presa, y el señor Cuadra 
ofrece atenderle. 
El señor Márquez recuerda su peti-
ción para que se adquiera una pistola 
para el guardia municipal de Villanueva 
de la Concepción, y el alcalde ofrece 
informarse. 
El señor Ríos interesa que se autorice 
la rebusca de aceitunas, y el alcalde 
dice que precisamente el gobernador 
le ha reiterado hoy la prohibición hasta 
que dicha autoridad comunique su per-
miso. El primero insiste y el señor Ro-
dríguez afirma que aun no ha terminado 
la recogida de ese fruto. El señor Heras 
ofrece interesar la pronta autorización, 
pero que el asunto no es de la compe-
tencia del Ayuntamiento. 
El señor Rojas quiere que los técni-
cos infoímen sobre los trozos de alcan-
tarillado y red de aguas que aun no se 
han hecho, y desea que se haga una 
relación de las casas que no reúnen 
condiciones higiénicas porque sus pro-
pietarios no han querido ni se les ha 
obligado a ello. Hace un segundo rue-
go, referente a la organización de las 
procesiones de Semana Santa, que 
deben cfectuarseconel mayoresplendor, 
por lo que pide se convoque a los 
representantes de las Cofradías, y ter-
mina con otra petición a favor del pago 
de gratificaciones á los maestros nacio-
nales. El alcalde ofrece atender las tres 
peticiones. 
El señor Pérez quiere se hagan ges-
tiones para que empiecen pronto las 
.obras de la Cárcel nueva, y eí presiden-
te ofrece dirigir telegramas. 
El señor Viar recuerda que se acordó 
que los inspectores médicos hicieran 
una relación de casas faltas de condi-
ciones higiénicas, y quiere se dé a los 
propietarios un plazo para hacerles 
obra. 
El señor Sanz dice que el írcábajo está 
hecho y que en el Negociado de Obras-
está ía relación de viviendas. 
El señor Sorzano pide a la Alcaldía 
que, como ha hecho el gobernador, or-
dene la recogida de libros porno-
gráficos. 
Por último, el señor Muñoz López: 
pide se dote de uniforme al guarda dei 
Matadero. 
R E G A L O 
C I N C O 
P L O M A S 
E S T I L O G R A F I C A S 
Solucionando ios sencillos 
pasatiempos publicados en 
«Nueva Revista>,sus lectores 
obtendrán una papeleta nu-
merada para el sorteo d& 
dicho rega o. 
Los suscriptores que abonen 
sus recibos anticipados tie-
nen derecho a otra papeleta» 
¡novias! ¡aoviosi 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demost rará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
J o s é María García, de Lucena» 
EU SCHJ OB ANTEQÜEfW 
f LOR flMTEQUERANfl 
(Conclusión.) 
Es admirable la actividad de ía fun -
dadora y más todavía su intrépida fe 
en la Providencia, ai luchar con la 
¿obreza en que se desenvolvían las 
fundaciones. 
«Quiero, padre—decía a uno de sus 
«Confesores--hacer todos ios sacrificics 
©osibles para mantener el espíritu de 
Jobreza que nos infundió nuestro 
$ íco . Padre San Francisco. L J veo pal-
pablemente. Mientras más desprovistas 
Estamos de recursos con mayor gene-
rosidad nos bendice la divina Prpvi-
4encia y propaga nuestra Congregación. 
Pace prodigios con nosotras. Muchos 
«días carecemos de lo necesaria y nos 
envía abundantes provisiones. Bendito 
sea el Señor que tanto nos quiere». 
El Señor quiso dar descanso a ía nueva 
Santa Teresa, y permitió que sufriesen 
ÍUH paréntesis las fundaciones, a, pesar 
ée la creciente demanda que hacían 
muchos pueblos. Durante diez años, 
por motivos que explicaré (D. m.) en la 
vida extensa de «Flor Antequerana>, 
duró este paréntesis para continuar en 
1003 con nuevos bríos la trayectoria 
«de la Congregación Seráfica. 
Desde esta fecha hasta 1933, se ha 
\1sío ampliada ia Congregación con las 
siguientes casas, en que las hermanas 
Terciarias desplegan todo el celo de 
sus corazones inspirados en los de jesús 
y María, sus gloriosos titulares y toda 
íá eficacia de su ilustración y cultura. 
En Castilla, Boadilla de Ríoseco (Pa-
iencia), Colegio de ios Sdos. Corazones 
«para enseñanza elemental y superior, 
gratuita y de pago. En Valladoiid, Asilo 
de Caridad, con comedores y ancianos 
Internos y clases gratuitas. 
En Cataluña, Barceloneta (Barcelona) 
Sanatorio Marítimo de S. José para ni-
ños y mujeres escrofulosos; Vilanova 
del Bellpuig (Lérida), Colegio del Sera-
fín de Asís, enseñanza graduada; M i -
íalcamp(Lérida),Colegio de San Migue!, 
¡en e! que asimismo reciben enseñanza 
graduada multitud de alumnas; Sent-
menat ^Barcelona), Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar, como el anterior; 
Torregrosa, graduada para 300 alumnas; 
IMassanet de Cabrenys (Gerona), Cole-
gio de Nuestra Señora de los Dolores. 
En Asturias, Balmori, Colegio de 
María Doiorosa y Sán José; y en 
JVlohías, Refugio San Rogelio, para 
sacerdotes ancianos y pabellón para 
anclanitas. 
A G E N C t A OE: 
E S T A M O S 
R A R A E L . 
BÜIIGO K i P m i O DE ESPARl 
Préstamos con garantía hipotecaria á ÍQS propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=ínterés mód1có.=FaGMÍtad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L I M P U E S T O D E UTMJDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N G E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A D A R I O S . -O. Teléfono, 2811 
C I E 
de muy buena 
I CANTÜ A R E R O S , n ú m . 2 
En Murcia, Calasparra, Colegio pri-
mario de Nuestra Señora del Sdo. Cora-
zón, y enseñanza superior. 
En Navarra, Carcastillo, Colegio de 
Nuestra Señora deL Rosario, con 200 
párvulos y 200 colegiales. 
En Andalucía, Palma del Río (Córdo-
ba), Colegio de ia Inmaculada, gratuito 
y de pago. 
En Málaga (capital). Casa de Esíu 
dios superiores, para las religiosas del 
Instituto; en Antequera, Asilo Colegio 
de la Inmaculada, con internado, me-
dio-pensionistas, clases de pago para 
párvulos, y además gratuitas para pár-
vulos, y adultos. También en esta últi-
ma casa dirigen las Terciarias Francis-
canas la Gota de Leche, Comedor popu-
lar de A. C. y cantinas escolares del 
Municipio, más 50 niños a que dan de 
comer las hermanas. 
Fuera de la Península cuenta la Con-
gregación con un colegio de enseñanza 
retribuida e internado de señoritas en 
Melilla, plaza de soberanía española. 
En América, República Dominicana, 
son cuatro las casas enclavadai en los 
siguientes puntos: Sto. Domingo (capi-
tal), Asilo «La Caridad» y Coiegio del 
Serafín de Asís; La Vega (capital), Co-
legio de la Inmaculada, con internado 
para señoritas; San Pedro de Macoris 
(capital), Colegio de Cristo-Rey; todos 1 
ellos de enseñanza elemental y supe- 5 
rior con facultad de conferir grados 
oficiales. 
Francia e Italia hacen demandas rei-
teradas de estas religiosas y creo no 
está lejos el día en que serán satisfe-
chas, si Dios sigue enviando vocaciones 
al noviciadode la Victodade Antequera. 
He aquí un bosquejo sucinto de la 
formidable obra de ¡a <Fior Anteque-
rana>, cuya biografía doy por termina-
da con este artículo. 
Es sin duda benemérita de la nación 
española y de la sociedad en general. 
la mujer qué tales impulsos de vitalidad 
infundió en este retoño del árbol fran-
ciscano, de tan sazonados fiutos para 
el pueblo y las clases altas. Dió a aquél 
educación cristiana, cultura, trabajo, 
levantando su nivel. A éstas dió muje-
res, españolas en verdad, amantes del 
hogar y expertas en los quehaceres do-
mésticos, informadas por el espíritu 
religioso, carente de exotismos de muy 
discutida finalidad práctica y reñidos 
muchas veces con el espíritu evangélico. 
Piedad y trabajo son, finahnente, el 
quicial sobre qué gira toda la obra 
religioso-social de la siérva de Dios, 
M. Carmen del Niño Jesús , y sus rami-
ficaciones morales, sociológicas y de 
cultura física y doméstica forma la me-
jor y más envidiable gala del vergel en 




S E S I R V E N R A C I O N E S 
D E P L A T O D E L DÍA 
a 1.25 ptas. 
TODOS LOS DÍAS PLATOS VARIADOS 
S E ADMITEN E S T A B L E S 
(CONSULTEN PRECIOS) 
No pierda la ocasión de ver hoy 
desde las 3 de la tarde 
TARZAI Y SD COMI 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En el convento de Santa Clara de 
Belén falleció el día 9 del corriente la 
hermana sor Socorro de San|Francisco 
Sánchez Montero, después de recibir 
con extraordinario fervor todos los 
Santos Sacramentos. 
Tenía la finada sesenta años de edad 
y llevaba treinta y seis en el claustro, 
edificando con sus virtudes y observan-
cia de las reglas conventuales a sus 
compañeras de la Comunidad dé Clari-
sas a que pertenecía. 
Dios haya acogido en su misericordia 
el alma de su sierva. 
En la mañana del lunes se verificó el 
sepelio con asistencia de representa-
ciones del Clero y Ordenes religiosas, y 
el ¡lunes tuvo lugar en San Sebastián 
un solemne funeral por el alma de la 
difunta. 
A la Rda. Comunidad, hermanos y 
demás familia de l^a expresada religiosa 
hacemos presente nuestro pésame. 
NATALICIO 
El viernes dió a luz, con toda felici-
dad una niña, doña Carmen Cabello 
Sola, esposa del agente comercial y 




El Colegio Oficial de Practicantes de 
la provincia ha nombrado vocal-delega-
do en este partido judicial a don Mo-
desto Palomino Oleas, el cual se propo-
ne, entre otras cosas, hacer una áctivísi-
ma campaña en contra del intrusismo en 
esta rama sanitaria. 
DE PRISIONES 
Ha tomado posesión del cargo para 
que ha sido destinado en ésta, el joven 
y culto oficial de Prisiones don Fran-
cisco Sedaño Bornao. 
Sea bien venido. 
RESTABLECIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro amigo don Cristóbal Avila Sán-
chez, quien ha regresado de Sevilla casi 
restablecido de la dolencia que sufriera 
encontrándose de viaje comercial en 
dicha población y por la que tuvo que 
ser sometido a operación delicada. 
Nos alegramos del restablecimiento. 
LAS CANTINAS ESCOLARES 
Orilladas algunas dificultades y entor-
pecimientos que han retrasado la inicia-
tión del funcionamiento de las Cantinas 
Escolares de esta ciudad, se nos ruega 
anunciemos que la inauguración se lle-
vará a efecto en uno de los últimos días 
de la entrante semana. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Villodres y don Nicolás Cortés. 
s u i z o 
M.ec D E S T T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, M o t e q u e r a 
BRILLANTES BAILES DE CARNA-
VAL, EN EL CASINO 
El Círculo Recreativo, siguiendo su 
costumbre, celebrará sus tradicionales 
bailes en las noches de los días segundo 
y tercero de Carnaval y Domingo de 
Piñata. 
Existe el propósito de que las fiestas 
de este año revistan la mayor brillantez 
y superen a las de años anteriores, para 
cuya finalidad se preparan grandes 
atractivos que daremos a conocer el 
domingo próximo. 
Ya está contratada la renombrada 
Orquesta «España>, que integran exce-
lentes profesores de fuera, y, como an-
tes decimos, se organizan otros alicien-
tes que dejen grato recuerdo del Carna-
val de 1935 a los socios y distinguidas 
familias que asistan a estas fiestas, espe-
rándose que como siempre se derrocha-
rá el buen humor y lucirán originales 
y lujosos disfraces especialmente las 
bellas señoras y señoritas concurrentes. 
LAS BODAS DE ORO DE DOS 
RELIGIOSAS TERCIARIAS 
Las religiosas Terciarias Franciscanas 
van a celebrar solemnemente las bodas 
dé oro de dos de sus fundadoras, super-
vivientes de las que con la M. Carmen 
formaron la primera Comunidad, y que 
son jas ¡reverendas madres María de la 
Cruz y Trinidad del Sagrado Corazón 
de María. 
En la iglesia de Ntra Sra. de la Victo-
ría se celebrará el día 20 por la mañana, 
a las siete, misa y Comunión, y a las 
nueve, misa solemne con panegírico a 
cargo del R. P. Santiago, ministro de 
los PP. Trinitarios. Por la tarde, á las 
cuatro y media, exposición de S. D. Ma-
jestad, estación mayor, santo Rosario, 
renovación de votos, plática por el 
R. P. Luis de Valencina, exprovincial 
de los PP. Capuchinos; Te Déum, 
reserva y bendición con e! Santísimo. 
En el Colegio de la Inmaculada, el 
día 21, por la mañana, a las ocho, misa 
de Comunión general para las alumnas, 
y a las nueve, misa solemne. Por la 
tarde, a las cuatro, tendrá lugar una 
velada en el salón de actos del Colegio, 
que empezará con el canto de un himno 
por todas las alumnas y a continuación 
discursos, piezas infantiles y cantos 
rítmicos'por varias alumnas, terminando 
la primera parte con un discurso por el 
párroco de Santiago don Francisco 
Hidalgo, y el discurso final por el señor 
párroco de Mollina. 
LA CRUZ ROJA 
En la tarde del domingo anterior ce-
lebróse la junta de esta institución, bajo 
la presidencia de doña Rosalía Laude, 
viuda de Bouderé y el presidente-dele-
gado don Román de las Heras de Arco. 
Fueron aprobadas las cuentas y me-
moria anual, y después se acordó dar 
las gracias más expresivas al Comité 
Central por el donativo de un cicloca-
milla destinado a esta ambulancia. 
También se trató de otros asuntos de 
interés particular para los fines de la 
benéfica asociación. 
ALGO SENSACIONAL 
fué anoche el estreno en el Salón Rodas 
de la superproducción hablada en espa-
ñol «Tarzán y su compañera», con el 
que la empresa de este popular cine ha 
encontrado otro filón igual o mayor que 
que el de «Sor Angélica». 
«Tarzán y su compañera» es una pe-
lícula de aventuras, verdaderamente in-
teresante. Al público de nuestro tiempo, 
le gusta con delirio todo ese ramaje no-
velesco y aventurero en el que se entre-
cruzan las caricias de Tarzán y su com-
pañera y los ruidos de todos los anima-
les de la selva. La lucha de Tarzán 
cuerpo a cuerpo con un feroz cocodrilo, 
primero, y con un majestuoso león, 
después, son momentos bellísimos e 
interesantes. Así, pues, no es extraño 
que el público que asistió anoche a lá 
proyección de esta magnífica película, la 
siguiera con excepcional interés. Porque 
esto no es una cinta de ambiente ro-
mántico, con ribetes literarios, escenas 
a media luz, tosesitas enfermizas, etc., 
etc. Es una película de la vida, que no 
tiene mañana, hecha para niños, jóvenes 
y viejos. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
LA JUVENTUD DE A. C. 
El pasado día 2 del actual estuvo eii 
nuestra ciudad el vicepresidente de la 
Junta Diocesana de la Juventud de 
Acción Católica, para hacer diversas 
gestiones, relacionadas con la misma, 
el prestigioso abogado malagueño de 
la Compañía de Ferrocárriles Andaluces 
don Luis Pineda de Siles. 
Después de cumplimentar a la auto-
ridad eclesiástica, señor vicario arci-
preste, celebró una interesante reunión 
con numerosos jóvenes de la localidad 
en el domicilio particular de don Angel 
Ramos, donde todos fueron obse-
quiados. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
ffil SQQ W ANTESUEI/I 
VELADA LITERARIO-MUSICAL 
EN ARCHIDONA 
Hoy, a las cinco de la tarde, tendrá 
lugar^en el Colegio de los PP. Escola-
pios, de Archidona, una velada literario-
musical en honor del nuevo santo 
escolapio Pompilio María Pirrotti en la 
que se pronunciarán discursos y recita-
dos por varios señores y alumnos y se 
cantarán diversas composiciones por la 
Escolanía del Colegio. 
«NOCHES DE NUEVA YORK» 
«Noche de Nueva York», la película 
Fox que tan excelente éxito viene obte-
niendo en todas partes y que se estrena 
hoy en el Cine Torcal, es un film que 
habrá de satisfacer a todos los admira-
dores de Spencer Tracy, que en sus 
películas esperan hallar emoción y hu-
manidad. 
Es el drama de un hombre que quiso 
serlo todo en el gran mundo de los de-
portes y de la vida nocturna neoyorkina, 
alentado y amado por el sensible cora-
zón de una mujer amorosa, inteligente 
y comprensiva. Es una visión de Nueva 
York, durante el periodo de 1910 a 
1932. En su final, «Noches de Nueva 
York>, alcanza todo el inexorable dra-
matismo de una tragedia griega. 
Spencer Tracy, su gran protagonista, 
ha estado esperando un papel como el 
que le ha sido confiado en el film. Una 
excelente interpretación que hace pali-
decer aquella de «El poder y la gloria». 
Helen Twelvetrees tiene a su cargo el 
papel de esposa. 
En resumen, uno |de los films más 
fuertes y humanos que esta temporada 
puede ofrecernos. 
«LA PROVINCIA» 
Se ha visto honrada nuestra Redac-
ción con la visita del primer número 
de esta nueva revista semanal ilustrada 
que ha empezado a publicarse en Má-
laga. Se trata de una magnífica publica-
ción, por todos conceptos, que viene a 
honrar la Prensa no sólo de Andalucía 
sino de España, por su presentación 
gráfica, pulcra y moderna y su variado 
e interesante texto. En éste destacan in-
formaciones amenas y actuales y una 
literatura especialmente inspirada en un 
malagueñismo sentido que tiende a des-
pertar y elevar la devoción hacia nues-
tra tierra y a atraer hacia ella la co-
rriente turística nacional y extranjera. 
Al corresponder al saludo del nuevo 
colega, enviamos una felicitación cor-
dial a su Redacción. 
ARMAS SIN LICENCIA 
En la carretera del Espino a Málaga, 
fué sorprendido en la noche del viernes 
por la Guardia civil de Villanueva de la 
Concepción, Bartolomé Cabrera Quin-
tana, vecino de dicho anejo, quien al 
ser cacheado se comprobó llevaba una 
pistola de dos cañones, cargada, para 
cuyo uso carece de licencia. 
Ha ingresado en la Cárcel a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción. 
INTENTA SUICIDARSE 
En el cortijo del Granadino, de este 
término, en la mañana del sábado, una 
joven llamada María Romero Romero, 
de 16 años, ha intentado suicidarse 
ahorcándose; lo que no llegó a realizar. 
Las lesiones que padece han sido ca-
lificadas de graves, y las causas que le 
movieron a tal resolución, parecen ser 
cuestiones de amoríos. 
COMENTARIO 
En el Cementerio de los 
Románticos 
A D. José M.a Pemán, por su abra-
sador, poético y elocuente dtscurso en 
el Cementerio de los Románticos. 
Claridad en la palabra y claridad en 
e! pensamiento. ¿Para qué dudarlo? Era 
para mí este genio un hombre casi des-
conocido. Alguna que otra conferencia 
y trabajo co/nentado por la Prensa, era 
lo que había leído de él. 
Mi memoria lo tenía en ese rincon-
cillo que en ella censervo para lo que 
se llama «el montón>, pero de los 
literatos. 
Casi de pronto este genio se des-
borda, y su fantasía llena de ovaciones 
el teatro. Igual que un quieto y apa-
cible riachuelo perdido por una ínfima 
línea en el mapa ha poco se me figuraba, 
pero llegó el gran temporal, la gran 
tormenta, y este riachuelo creció; creció 
tanto que, ya en los mapas modernos 
veremos una ancha línea verde para 
designarlo. 
En Pemán puede decirse—como ya 
ha afirmado un gran crítico—que renace 
el teatro en verso. Representa en la 
actualidad, lo que Tirso, Calderón y 
Lope de Vega ocupaban en su época 
en el teatro o más bien continuador de 
estos inmortales genios como también 
muy atinadamente se ha afirmado. Sus 
maravillosos dramas «El divino im-
pacieníe>, «Cuando las Cortes de Cá-
diz», y «Cisneros» han florecido la 
escena española... 
Tarde cruda de Enero; embozados en 
los abrigos, en un silencio de muerte, 
vamos camino del Cementerio. 
Este, envuelto en su eterno silencio, 
aparece blanco y con sus celosos 
guardianes los cipreses, acusa una se-
riedad igual que un castillo habitado y 
defendido por bizarros soldados. 
Empieza el discurso ante la tumba de 
los héroes del 2 de Mayo; Pemán deja 
oír su voz clara y penetrante envolvien-
do nuestros corazones en llanto. 
«Héroes anónimos; murieron en 
Mayo por la Patria, ni siquiera sabemos 
sus nombres. Quizás unos se llamen 
Juan, como tantos héroes de España, 
otros Teresa como la santa e Isabel 
como la Reina. Tenían que morir en la 
hora nupcial de las flores, en ese mes 
en que el sol y la tierra se funden en 
glorioso epitalamio». 
Las tumbas parece se abrían y sus ya 
polvorientos habitantes daban las gra-
cias; porque Pemán, con su fino espiri-
* luaüsmo, arranca lágrimas a una piedra. 
Es el gran maestro de la vida, sus 
obras como sus discursos nos llevan 
a ia realidad de un hombre que impulsa 
a la humanidad, que padece, que llora y 
que muere en silencio. 
El esplritualismo de unos, el roman-
ticismo de oíros, que a su vez son ex-
tractos de su vida, con acerado y fuerte 
estilo lo llevan primorosamente a la 
novela. 
El es, un romántico, un mártir de la 
vida y la misión que se ha impuesto de 
hacer resaltar «como en oscuros trazos 
de rapado palimpsesto» la vida de éstos; 
los que vivan, en el siglo venidero 
podrán leer un drama titulado «Pemán» 
DANIEL QUILES. 
nueva revista 
Se está confeccionando el número de 
Febrero, que aparecerá dentro de bre-
ves días. En él se publicarán unas inte-
resantes declaraciones del nuevo alcalde 
don [osé de las Heras, y otras tle los 
jefes de las minorías de la C. E. D. A. 
y Agraria de nuestro Ayuntamiento, se-
ñores Sorzano y Rodríguez, respectiva-
mente. 
Publicará además una información 
gráfica y pintoresca de la Plaza de Abas-
tos, y otros trabajos literarios e históri-
cos, además de sus habituales secciones 
de cine, modas y pasatiempos. 
FUNCION BENeñCf l 
El sábado 23, tendrá lugar en el 
Salón Rodas una función a beneficio de 
las Cantinas Escolares. 
La obra elegida ha sido la magnífica 
comedia en tres actos de Luis Fer-
nández de Sevilla y Rafael Sepúlveda, 
«Madre Alegría», obra cumbre de la 
actual temporada y de cpyo éxito no 
es preciso hablar por ser conocida. 
El elenco artístico que la lleva a es-
cena ha puesto el máximo interés en 
la interpretación de los personajes, sal-
vando con no pocos aciertos las muchas 
dificultades que la hermosa obra tiene 
para aficionados. 
Se ha comentado mucho la elección 
de obra, por las dificultades que la 
misma tiene, y a esos comentarios los 
noveles artistas van a contestar con 
un estudio completo de la comedia 
pudiendo ofrecer al público selecto de 
Antequeta una obra de arte. Alguien 
que ha visto los ensayos asegura el 
éxito más rotundo. 
¿Será cierto que tenemos en An-
tequera verdaderos valores para la 
escena? Muy pronto vamos ha salir de 
dudas. 
Por nuestra parte auguramos el 
triunfo del Cuadro Artístico, dados los 
elementos que lo integran. 
Probablemente, además de «Madre 
Alegría», se dará un número de arte 
clásico para el cual se hacen las ges-
tiones por el Cuadro. 
La orquesta Sierras actuará en los 
entreactos. 
m mm tm A ^ T E Q U E H / I 
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fin de temporada liquidamos las existencias de 
invierno con grandes rebajas. 
PRECIOS FIJOS : VENTAS AL CONTADO 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
Para la Juventud 
Católica de dntequera 
El domingo 24 del corriente, a las 
ocho de la noche, y según el orden de 
la convocatoria que daremos a conocer 
a nuestros lectores en el número 
próximo, se dará comienzo a los santos 
Ejercicios para la Juventud Católica en 
la iglesia de Santo Domingo de esta 
ciudad. 
Para que los individuos que com-
ponen esta entidad aprecien con per-
fecto conocimiento ¡a importancia de 
este acto, vamos a hacerles algunas ob-
servaciones sobre la trascendencia del 
mismo y sobre los beneficios que de él 
pueden reportar. Pues los santos Ejer-
cicios son como una parada en el ca-
mino de la virtud y perfección, las 
cuales no consisten en otra cosa que 
en el cumplimiento de las propias 
obligaciones. 
Ahora bien, grande es la necesidad 
que todos tenemos de hacerlo bien, y 
no menor el provecho que de ellos se 
sigue al que los hace debidamente. 
Singularmente, para la juventud Ca-
tólica son los santos Ejercicios un 
precioso don que le dispensa el Señor 
y del cual debe hacer el mayor aprecio. 
En efecto, muchas son las cosas que 
pueden distraer a ios jóvenes en sus 
propósitos de cumplir sus deberes con 
Dios Ntro. Señor, consigo mismos y 
con el prójimo. Los estudios y demás 
ocupaciones, la edad, la vida social, tan 
compleja y no exenta de riesgos para 
la virtud incipiente de! joven, cons-
tituyen otros tantos motivos que deben 
impulsarle a retirarse al interior de su 
conciencia, para tratar allí con Dios 
Ntro. Señor de la renovación de su 
vida espiritual, de lo cual han de seguirse 
beneficios no pequeños. Pues, como 
observa un sabio autor, durante los 
santos Ejercicios, el individuo que los 
hace con perfección vive unos cuantos 
días para sí mismo y al lado de Dios 
Ntro. Señor, en el cual están la pureza 
y la santidad, "la gracia, si desgra-
ciadamente se ha perdido, la paz y la 
suavidad, así como la bendición para 
practicar el bien y cumplir los deberes 
del propio estado. 
Y si todos estos bienes están en Dios 
Ntro. Señor, como en su verdadera causa 
y origen, aquél que más se acerque a El 
no puede menos de alcanzar mayores 
beneficios para su aima, y singularmente 
los jóvenes, más necesitados de su 
gracia y objeto especia! de su predi-
lección. 
Es, pues, muy conveniente que los 
individuos que integran la Juventud 
Católica de Antequera reflexionen sobre 
los grandes beneficios espirituales que 
pueden conseguir, si hacen bien los 
santos Ejercicios, esmerándose des-
pués en obtener e! mayor provecho de 
ellos para empezar una nueva vida de 
perfección. 
Por último, la oración, la modestia, 
el recogimiento y la confianza en Dios 
Ntro. Señor deben ser objeto de los 
cuidados de los jóvenes católicos 
durante estos diás, pues de est^ modo 
cuanto más se acerquen a El, más se 
dispondrán, como dice San Ignacio, para 
recibir gracias y dones de sü divina 
y sumá Bondad. 
L. 
A M P L I A C I O N E S 
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VELASCO 
Laboratorio para afic uñados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
El ÉXITO alcanzado 
anoche por la pelícu-
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' Fechada d día 27 se leyó una moción,'en 
sesión municipal, firmada por varios conce-
jales, proponiendo que se hiciera una gestión 
permanente para conseguir la venida de tropas 
de guarnición para esta ciudad. 
FEBRERO 1910 
Fueron muy comentadas algunas detenciones 
arbitrarias, entre ellas las del teniente de 
alcalde señor Casaus y la del concejal señor 
Timonct. El fiscal señor Nicolás procesó al 
jefe señor Heras, al cabo y a dos guardias 
municipales por atropello cometido con un 
obrero apellidado Rosal. 
—En la noche del miércoles 9 se tuvo noticia 
de haber dimitido el Gabinete qus presidiera 
«1 señor Moret y el encargo dado para formar 
Gobierno a don José Canalejas. «Heral-
do de Antequera» publicó un suplemento 
extraordinario, que fué recogido, metiéndose 
en el arresto municipal al vendedor «Mazan-
tini». 
—Clausurado el Hospital Militar, marchó a 
Madrid el director y médico mayor del mismo 
don José González Granda. La despedida en 
la estación fué cariñosísima, concurriendo la 
presidenta de la Junta de Damas doña Ana 
M." Fernández de Rodas, viuda de Moreno, 
su hija Ana María, el comandante militar don 
Garlos Campos, el doctor Aguila y otras 
personas. 
— E l día 17 falleció don Antonio Reina 
Salguero, quien perteneció al Excmo. Ayun-
tamiento como concejal durante muchos años. 
—Estimamos curioso copiar la relación de 
precios medios a que se cotizaban los prin-
cipales artículos de consumo: trigos recios, 
de 52 a 54 reales fanega; id. blanquillos, de 46 
a 48; habas, a 42; garbanzos, a 60; maíz a 44; 
cebada, a 27; yeros, a 40; afrechos, a 12; 
aceites en bodega, a 45 reales arroba; patatas 
de Granada, a 5 y medio reales arroba; carne 
de vaca, a 1,84 y 1,88 pesetas el kilo; de 
earnero, a 1,68 y de oveja, a 1,28, 
P R O G R f l T T I A 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de [a 
tarde, en el paseo de la República." 
1. ° Pasodoble «Matías Martín», por 
M. Díaz. 
2. ° Jota «Alegría baturra», por J. 
Texidor. 
3. ° Selección de !a zarzuela «Las 
aviadoras», por Alonso y Beida. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La ver-
bena de la Paloma», por T. Bretón. 
5. ° Pasodoble «De Andalucía a 
Aragón», por J. Texidor. 
E l domingo p r ó x i m o 
en el S A L Ó N R O D A S 
l a M i e s era 
Comer con desgana, 
en todas las edades es perni-
cioso; pero a la edad del des-
orroHo, reviste caracteres su-
mamente graves. 
Es u n peligro 
del que se librará toda persona-
Inapetente, tomando el tónfco-
reconstituyente "Salud", el más 
indicado para devolver el ape-
ftto y restaurar las fuerzas. 
Para su existencia 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y ja anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y lozanía, no tiene rival el 
J famoso Reconstituyente 
HIPOFOSFITOS SALU 
Aprobado por la Acade- v**¿ 
mía de Medicina. 
5c puede tomar en todo 
tiempo, Q 
No te vende a granel. 
Primera y única película espa-
ñola que ha sido estrenada en 
Londres, París y Berlín. 
S U C E S O S 
HURTO DE PRENDAS 
En la casa de don Baldomero Bellido, 
por calle Fresca, que tiene abiertas las 
puertas por estar efectuándose unas 
obras, penetró en la tarde de! jueves una 
mujer que subió a las habitaciones de 
la servidumbre y se llevó varias prendas 
de mujer. 
La cocinera, Rosario Rodríguez Sán-
chez, vió salir a la mujer, y sospechan-
do que se hubiera llevado algo subió a 
las habitaciones, notando h falta de 
algunas prendas de su propiedad y otras 
de las sirvientas Concepción López 
Cordón y Concepción García Bravo, 
por lo que dada la voz de alarma salie-
ron en persecución de la autora del 
hecho, a la que alcanzaron cuando pe-
netraba en un portal de la calle Fresca, 
llevando las prendas debajo del mantón. 
Al verse sorprendida, la individua 
devolvió lo hurtado, suplicando que no 
dieran parte de lo sucedido. 
Puesto el hecho en conocimiento de 
la Policía, fué detenida Socorro Porras 
Soto, de 44 años , habitante en calle 
San Pedro, la cual se confesó autora 
del delito, declarando que lo habia co-
metido po^no tener que dar de comer a 
sus hijos y hallarse enfermo su marido. 
A CUMPLIR CONDENA 
La Policía gubernativa, cumpliendo 
orden del Juzgado de Instrucción, ha 
detenido e ingresado en la Cárcel a 
Salud López Rubio (a) la Niñota, y 
Petra Luque Quirós, habitantes en las 
calles Hornos y Consuelo, respectiva-
mente, para que cumplan condena por 
hurto. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
La vecina de calle Picadero Francisca 
López Cobos, nos ruega aclaremos que 
la denuncia que presentó por insultos y 
de que dimos cuenta en el número an-
terior, era solamente contra Agustín 
Arcas, quien no iba acompañado del 
apodado cCachimba», sino que aquél 
vive en casa de éste y por tanto no 
tiene relación con el suceso objeto de la 
denuncia. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se han 
incoado los siguientes: 
Por intervención de una caballería al 
vecino de Villanueva de la Concepción 
juan Zafra Rodríguez. 
Por amenazas de muerte a Francisco 
Hurtado Hurtado, hecho imputado a 
Antonio Cuenca Roldán, porque aquél 
pasaba con un carro por un camino de 
la finca La Cañada y éste quiso impe-
dirlo. 
Por tenencia ilícita de arma corta de 
fuego, imputada al vecino de Mollina 
Antonio Díaz Morente. 
Por robo de nueve gallinas al vecino 
Andrés Lobato Quintana, de una casilla 
I de La Realenga, en la noche del 9 al 1Q 
| del corriente. 
Por lesiones que padece José Lebrón 
Avilés, al ser arrollado por un carro. 
ü S i DB AÍÍTEIJÜEÜA 
LE APEDREAN CUANDO TRA-
BAJABA 
El encargado de la fábrica «Santa 
Teresa», Vicente Cabello García, de 43 
?fios; habitante en calle del Picadero, 
ha denunciado a la Guardia Civil que 
el martes cuando se hallaba trabajando, 
unos muchachos arrojafon varias pie-
riras dentro de la fábrica, una de las 
cuales dió al denunciante en la cabeza, 
produciéndole una herida contusa en la 
región occipital derecha, que interesa la 
piel y el tejido celular, cuya lesión fué 
calificada de leve en la Casa de Socorro. 
! El agresor resultó ser José Trillo 
Oonzález, de 12 años, habitante en las 
Casas Baratas, y el cual dijo que tiró 
las piedras porque antes le habían arro-
jado agua sucia. 
BICICLETAS DE ALQUILER 
Antonio Villalón Moreno ha denun-
ciado a Juan Ortiz Muñoz y José Cuen-
ca, a quienes alquiló sendas bicicletas 
por cuatro horas, abonando su importe, 
pero no se las devolvieron hasta el día 
siguiente, negándose a pagar la diferen-
cia, que el alquilador tasa en doce pe-
setas para cada uno. 
ENTRE CASERO E IN QUILIN A 
Rosario Moreno Márquez, de 29 años, 
habitante en calle Galdopaz, ha denun-
ciado en la jefatura de Vigilancia que 
desde hace dos años habita el cuarto 
que ocupa y que no le han dado nin-
gún recibo, por 10 qué al eníregaile al 
cabecera de la casa Toribio Emeterio 
González el importe del mes anterior, le 
pidió recibo, siéndole negado y como 
protestara, la esposa de aquél, ^llamada 
Josefa García Medina, le insultó, así 
cpmo un hijo dé ésta, de. doce'años, le 
íiró dos piedras y la amenazó con un 
palo, acto que impidió su madre. 
VARIOS LESIONADOS 
a 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
Francisco Perea Henares, calle del 
Plato; erosión en la cara externa de la 
pierna derecha; por mordedura dé perro. 
Francisca Padilla, de 9 años, calle 
Comedias; herida incisa en la cara pal-
mar del dedo pulgar derecho. 
^Carmen Carmona, de 65 años, calle 
S^ in Pedro; probable fractura del radio 
pftr su tercio inferior, del brazo iz-
quierdo. 
'Rosario Enríquez Méndez, calle Ras-
tro; quemaduras de primer grado, en el 
miislo izquierdo. 
Julio Casteüó Sáez, calle Calzada; 
herida incisa en la región interdigital 
dé la mano izquierda; con un cuchillo. 
Antonio González Bermúdez, calle 
Lucena; una herida contusa en la re-
gión parietal derecha; por un pestillo. 
I José Ruiz Pineda; de 34 años, Por-
j tichuelo; una erosión con un trombo 
| en la región poplítea de la pierna dere-
cha; por una pedrada. 
i Matilde Romero Alvarez, calle Juan 
; Adame;herida incisa en la mano izquier-
1 da; trabajando. 
Antonia Fernández Pérez, calle Ca-
1 puchinos; dos heridas incisas en los 
i dedos an ular y medio de la manoizquiér-
I da; con una maceia. 
j Manuel Gómez Diaz, caiie Toronjo; 
I una herida contusa en la parte inferior 
i media del mentón; por caída. 
t / l l a s s e ñ o r a s 
CORTE y ARReGLO de MÉLeNñ 
ONDULACIONeS y PeiNADOS 
Señorita muy práctica en estos seivi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7. 
BIBLI06RñFÍñ 
LA BANDA NEGRA, por Sapper.—«La 
Novela Aventura».—Diputación, 211 
Barcelona. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
CM «M saces 
Luís Campos Gámez, José Do-» 
mínguez jurado, Isabel Artacho Peraltar 
Ana Becerra Ruiz, Ana Sánchez Rus* 
Rosario García Espejo, Gonzalo Hoyoí 
Muñoz, Remedios García Diaz, Manuefc 
y Francisco Navarro Trillo, Teresa Pa4 
radas Jiménez, Ana María Ibáñezf 
Godoy, Antonia Mo ¡na Ríos, Bernardo 
Cabello Perea, Juan Viltelón Moreno, 
Manuel Espinosa Hidalgo, Rosario Arcas; 
Serrano, José San do va i Ruiz, Purifi-, 
cación Delgado Fernández, Purificación 
Hidalgo García, Francisco PoTtillo 
Rosal, Concepción del Pino Sevilla, 
María Ríos Rodríguez, Ana Rinlrigucz 
, Rodríguez, José Luis Jaime Benítez, 
María Rus Muñoz, Francisca Rodríguez 
( Rosal, Dolores Moüna Delgado. 
Varones, 11.—Hembras, 17. 
Francisco Ramírez Montero, 65 anos;; 
Francisca Lara Martín, 3 meses; Socorro 
Sánchez Montero, 61 años; Dolores 
Gallardo Agudo, 12 años; Francisco 
¡ Muñoz Berrocal, 15 días; Josefa Lara 
j Tirado, 9 días; Carmen Sánchez Do-
j mínguez, 5 meses; Antonio Vegas Gas-
par, 9 días; José Gallego Pérez, 72 años; 
I José Rosas Maqueda, 70 años; Teresa 
Sánchez González, 14 meses; Fiaacisca 
García Jiménez, 82 años; Dolores Fer-
nández Ruiz, 6 meses. 
Los numerosos y entusiastas admira-
dores del capitán Drummond acogerán 
sin duda con agrado la aparición de 
esta novela, en la que continúan, si cabe 
con mayor interés que en la primera 
obra de la colección, las etnocíonánteá 
aventuras del arrogante capitán. 
Para poder luchar con ventaja contra 
la vasta organización criminal que tiene 
su formidable enemigo, que cuenta con 
poderosísimos medios de combate, 
Drummond comprende que el mejor 
camino ,es el de llevar la lucha al mis^ 
mo terreno de su adversario, y al efec-
to, organiza, valiéndose dé sus antiguos 
compañeros d2 armas, una banda, que 
ante el asombro de la policía,, hace 
desaparecer misteriosamente uno tras 
otro a los más signifioados criminales y 
los confina secretamente á una isla de-
sierta para que allí pongan en práctica 
Sus falsas doctrinas rédentóras. 
Como los audaces golpes de Drum-
mond acaban por sembrar el terror y 
la desconfianza entre los bandidos, el 
jefe europeo de"" la organización extre-
mista decide trasladarse a Ingiáíerra 
para acabar de una vez con su implaca-
ble perseguidor. 
Este personaje que no es otro que el 
tristemente célebre Peterson, llega a 
Inglaterra acompañado de su amiga Irma 
y entabla con Drummond una lucha a 
muerte que mantiene en suspenso el 
ánimo del lector y lleva la narración 
hasta su final por momentos de inten-
so dramatismo. 
Varones, 5 —Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . 
. 28 
. _13 
Diferenciaren favor de la vitalidad ' 15 
fe Antonio Castillo Lijeró, con María. 
| G ó n z á i e z ' Z a f i a . - ^ j u a n Guerrero Pe- ¿ 
\ draza, con Carmen Torres González . 
JOSE G^Rc,A OBT^ 
C-tf^ MAPCRUELOS. S 
Producto maravilloso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
U R A L I T A , S . J V I A I > 1 « J O 
C H A P A S , C A N A L E T A S , TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 18a 
M A N U E L D I A Z 1 Ñ 1 G U E Z 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
Al pintar vuestras casas y tener que adquirir pinturas, esmaltes y barnices, 
no dejar de visitar 
DROGUERIA PLAZA SAN SEBASTIAN 
y consultad precios, así como de los demás artículos para limpieza e higiene. 
También existe el mayor surtido en Perfumería, tanto Nacional como Ex-
tranjera, en ia seguridad de que nuestros precios no admiten competencia. 
ÜSltad D R O G U E R I A P L A Z A S A N S E B A S T I A N 
Servicio a domicilio avisando al teléfono 130 
PARA SAN JOSE 
«Devoción de los Siete Domingos», edi~ 
ción aumentada con varias devociones en 
honor del Santo Patriarca, corregida por 
los PP. Escolapios. 
*Mes de San José*, meditaciones para 
todos los días, traducido del francés, por 
el P. D. Zenón Rodríguez de León. 
< Colección de Devociones Josefinas*, con' 
forme las practica la Asociación espirir 
tual de devotos Josefinas, de Barcelona, 
De venta en «El Siglo XX». 
ASR.A BANCARIA CLARNU8 
Diputación, 309,!entrl.e 1.a 
(entre Bruch y Laurfa) BARCELONA Horas de despacho: de 9 a 12 Teléfono 20302 
Préstamos de dmero y de grandes capitales en hipotecas 
o documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
( T R A M I T A C I Ó N R Á P I D A Y R E S E R V A D A ) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con ia garantía, para el peticionario que solicitad préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. 
Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento^ desde 1 hasta 20 aftos, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial 
mixta y total. 
-
